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DE PRONTO SE VUELVEN 
AH CUANDO SE VUELVEN 
AY CUANDO SE VUELVAN 
R. Alberti 
I~ DE MAYO: CONTRA LA REPRESIÓN 
LA-JUVENTUD COLUFISTA llama a todos 
los jóvenes para que este mes de a_-
bril y el Ia de kAYO sean jornadas 
de agitación y lucha PCR LA LIBER-
TAD DE LOS PUEBLOS DE ESPAKA» 
Que en el campo y en la"ciudad,en 
las empresas y lugares de trabajo, 
en los barrios donde vivimos,los jç_ 
venes sepamos luchar valientemente 
por nuestros derechos. 
!HAY QUE ACABAR CON EL FRANQUISMO! 
Hagamos un paoto por la libertad 
y demos un paso hacia el socialismo 
Luchemos contra le explotación de la 
patronal,de los caciques y terratenieii 
tes; el Ia de Hayo es una jornada de 
lucha por nuestra^ exigencias diarias. 
Luchemos también por nuestra verdadera 
independencia: IFOERA LAS BASES YANQUIS 
! SOLIDARIDAD Cü3: LOS PUEBLOS U¿ ÏIÍD0-
CHINA! 
X ante la ofensiva sanguinaria ¿el Régimen,opongamos nuestra UBI 
DiLD.La lucha actual exige mác n1'-- nunca fortalecer y defender 
nuestra* concilistas,nos obli.'-- • combatir enérgicamente contra 
la represión.La agonia de la dictadura se hace sangrienta,cruel 
y despiadada,pero el pueblo tiene una poderosa arma en sus manos: 
LA SÜLIBAHIMD ffl LA I M A LÜCiiA 
Que las jornadas del mes de abril y del 1» do LAYO; sean una. gran 
ofensiva contré¡ las detenciones,lo;^ encarcelamientos.los despidos 
las tortúraselos malos tratos. 
i¿ue en Catalunya,la juventud sea ©n todo momento parte de la van-
guardia que conducirá al pueblo
 a conquistar su libertad. 
HUELGA DE HAMBRE 
EÍN LA CÁRCEL 
Los presos politicos de la íïlodelo, 
el pasado 25 de marzo,iniciaron 
una de las acciones unitarias más 
importantes de estos últimos tiem 
pos en las cárceles franquistas» 
La acción empezó cuando uno de di_ 
chos presos fué confinado a cel-
das de castigo. 
La respuesta fuá unánime,los com-
pañeros,a la hora del toque de o-
ración protestaron ruidosamente 
la decisión del director de la 
carc3l.Este,aquella misma noche, 
mandi que condujesen a unos cuain 
tos a celdas de castigo con el á-
niir¡3 evidente de romper la unidad 
de lis presos y atemorizarlos. 
A la mañana siguiente LA TOTALI-
DAD de los"pollticos" se declara_ 
ban an huelga de hambre,negándo-
se a recibir paquetes y a comuni-
car son los familiares. 
La huelga ha durado una semana.y 
an estos momentos hay aún varios 
de ellos en las celdas de casti-
go. 
DEBEiïlOS A POYARLOS,SOLIDARIZARNOS 
ACTIi/AlïlENTE G.O.N ELLOS.En Terra-
ssa han dado un brillante ejem-
plo de ello realizando recolec-
tas para ayudar a los familiares; 
an celebrado asambleas inforraa-
jdistribuido octavillas y 







"3ÜVL GUARDIA" ss ha desplazado a 
S t a . Coloma para e n t r e v i s t a r d i -
rec tamente a un grupo de cámara-
das de l a 3uv/entud»y recoger una 
impresión de primera mano sobre 
l o s hechos acaec idos rec ien temente 
en a q u e l l a l o c a l i d a d ,  
JOVE GUARDIA -¿Como se ha planteado en Santa Coiorna el problema de l a Seguridad Social 
y como empezó l a luoha? 
+ -Fué a p a r t i r de l a quema del antiguo j,:bulatorio. Sus instalaciones ya eran insuf i -
cientes pues habla que hacer largas colas en l a ca l l e , pero después de l a quema tenemo s 
que desplazarnos a San Andrés o a Badalona para sor atendidos. 
JOVE GUARDÍA -Tenemos not ic ias de una Comisión Coordinadora de las in io ia t ivas y de l a 
organización de l a lucha. ¿Cómo surgió? 
T¿-S1 tener que desplazarse tan le jos cuando era n e c e s a r i a a s i s t e n c i a médica creo un 
descontento general. Para d i scu t i r el problema se hioieron asambleas de Comisiones de Ba-
r r i o , de Vecinos, en las Parroquias, e t c . . Surgió entonces l a necesidad de relacionar 
l a s d i s t i n t a s tendencias, fusionarlas para hacer frente al problema. Se hicieron reunió -
nes y de e l l a s sal ió esta Comisión. 
JOVE GUARDIA-¿Cuales fueron sus primeras actividades? 
-Lo primera ..elaborar un dossier sobre l a h i s to r ia de l a Seguridad Social y su concre-
ción en Santa Coloma,„y luego lanzar una hoja informativa-agitativa. 
-^-También, en una asamblea, se acordó la. recogida de firmas y se formaron var ias comi-
siones que fueron casa por casa. 
JOVE GUARDIA -¿Cómo respondió l a gente? 
-fc-Al. hablar con la .gente en sus casas se notaba muy buen ambiente y muchos decían que 
eso era lo que hacia fa l ta y que estaban" dispuestos a todo. También había quién decía que 
el alcalde no haría caso de l a s firmas y que habla que hacer algo más fuerte . 
-fc-iuego se dejó lo de l a s firmas y se t i raron oc tavi l las llamando para una concentra -
ción a l a puerta del Ayuntamiento el martes, día 10. 
V MANIFESTACIÓN 
JOVE GUARDIA -¿Guanta gente había? ¿Có-
mo fué esta primera concentración? 
*-La verdad es que. aunque hablamos ob-
servado que existía un descontento general 
no*'esperábamos tanta asistencia, fueron u-
nas 4.000 personas. 
* -A las ocho y media habla unas 200 per 
sonas concentradas en la plasta* Entonces 
llegaron los municipales empujando y dirien 
do que nos marcháramos. Les respondimos que 
quienes tenían que marcharse eran ellos,ios 
otros íbamos a pedir médicos y asitencia ea 
nitaria. Cinco minutos más tarde habla 20DO 
personas gritando unánimemente : 
$ - QUEREMOS MÉDICOS EN SANTA COLOMA 
MBULATORIO N O CLÍNICA S I 
QUE SALGA EL ALCALDE I I 
•fc-Un cuarto de hora después habla ya 
4000 personas. Apareció un autocar lleno 
de guardias civiles con metralleta en ma 
no. Luego se cogió calle abajo y en un 
cruce muy importante unos 600 se senta -
ron en el suelo, cortando el tráfico. La 
cola de coches llegaba hasta San Andrés. 
ML número seguía creciendo y se recorrió 
x-on varias calles gritando. 
JOVE GUARDIA-¿Cuanto tiempo duró? 
+ -2500 personas más o menos hioieron 
un recorrido de media hora. Ss decir, h&s_ • 
ta las diez se estuvo dando voces en la 
puerta del Ayuntamiento, y de allí la ge 
nte se fué en marcha hacia la Plaza del 
Reloj, donde se dio un pequeño mitin.La 
gente se asomaba a los balcones, salía 
de los bares, Habla mucho ánimo y nin -
gún momento se dejó de gritar. 
JOVE GUARDIA-¿4ué impresión sacasteis, 
vosotros y la gente del pueblo,de esta pri_ 
mera concentración? 
-fr-Al dia siguiente por los barrios, en 
los bares, por las calles habla mucha ani-
mación. La gente lo comentaba y decía que 
habla que hacer otro llamamiento. 
•fc-Bn el autobús, al ir al trabajo se oi 
an muchos comentarios. Decían que habla que 
volver con más fuerza y no dejar que esto 
cayera en el silencio. Y en el trabajo, a 
la hora del desayuno, hicimos una pequeña 
asamblea y se veía gran auge entre los chl 
eos que decían que volverían si se llamaba 
otra vez. 
TAT«-A i*aiz de la primera concentración se 
siguieron tirando hojas y dando charlas pa 
ra informar, orientar y en último téaunino 
agitar, llamando a la gente a movilizarse, 
cosa que era bastante aplaudida y se vi ó 
bastante bien en general. 
•^ •-Para tirar las hojas se dividió Santa 
Joloma en ocho partes, con ocho equipos que 
funcionaban tir?2¡do hojas. Con ello se cútaji 
a toda la población, aunque se corría el ri 
esgo de encontrarse con el coche de la poli 
cía que permanentemente recorre las calles. 
+-Pero lo que tuvo una importancia deci-
siva fueron las charlas, lo que se comentó 
por todo el pueblo, prueba evidente de que 
se habla visto bien la primera manifestación 
i¡n las octavillas se decía que cada uno de-
bía convertirse en un organizador de su es-
calera, de su puesto de trabajo y de donde 
quiera que estuviera. i¿ue la cuestión no fu-
era solamente asistir sino llevar a toda la 
•ente que se pudiera con el fin de que fué-












JOVE GUARDIA-Hablemos de la segunda concentración. ¿Cómo fué? 
-fc-Bmpezó a las ocho y veinte, ¿sta vez habla más policía: 100 grises, 
100 guardias civiles, 30 municipales y un coche cuba. 
*•-Un grupo empezó a gritar »"CLÍNICA SI. AkBULATOHIO K0","gjE SE QUI-
TE LA GUARDIA CIVIL, QUjB vJv.'n3>üS VER AL ALCALDE". Y la guardia civil em 
pezó a pegar con los mosquetones a la gente, pero ésta les tiró piedra s 
y les hizo retroceder. 
•^  -Luego empuñaron el iñosquetón ese que llevan y apuntaron a la gente. 
Lero nos pusimos todos con las ruanos en alto y les dijimos que dispara -
ran si tenían valor. Entonces se nos echaron encima y nos fuimos calle 
abajo. 
-fc-Al cabo de un rato éramos unas 5000 personas más grupos de 200 ó 300 
en cada bocacalle. Y fué entonces cuando empezaron a echarnos agua con el 
tare ue y con una manguera de agua caliente. La gente se fué para atrás y 
el coche cuba nos seguía «companadO de un jeep, i ero en una plazoleta nos 
liamos a echarle* ffedras :> les rompimos los cristales al ¿eep y al tan-
que, que retrocedió para el A? untamiento y ya no salió més. Cuando setjTO 
cedía la gente tocaba palmas para abochornarlos. 
"tr—Esy eme resaltar que B 
manifestación de rodeo er. c 
tidad enorme de gente. T :,; 
if-Luego estábamos a uno 
65 i ;|j»LAHDlAS^ »Ó'l ILlBIiil , 
rrera, pero las masas la ro 
miento. Desee allí, por la: 
"o tirarles piedras y echarnos agua hubo una 
habla unas 10.000 personas. Fie veía una can 
so una barricada en el cruce de Barcelona. 
metros del ayuntamiento gritando • JU2SÏC0S 
u<A LOS DST^ISOSl. La policía hizo una ba -
eren v metimos a los guardias en el Ayunta-
ritanas, dispararon tiros al --.iré. 
EL ALCALDE 
I alcalde respecto a ese r.xoVi&na'i 
•en miór bien lo oue es el alcalde, que cuan 
JOVE GUARDIA -¿Cual ha sido la actituJ 
-fc-Creo que todos loe que han espado alií 
do se piden medióos él envía policías. Al •'.- siguiente dé la rríenifostación colocó unos 
bandos que decían que ne está oonstruyendo una "planta" (no dice si ambulatorio, clínica 
o qué), y que iba a solucionar el problema ó el desplazacdento.'iíste bando no confundió a 
nadie y la gente se pregunta co!.:o es posible ¿ue ahora tenga tanto interés, cuando el pue 
•üanifienta su descontent», con IC.OCO pei"sor¡&s en la calle y con 32 detenidos. ¿Cómo no se 
preocupó nnten del problema? '' 
DETENCIONES 
JOVE GUARDIAÍ .-¿Habéis dicho que hubo 32 detenciones? 
-^-Si, pero como la policía de sntre las masas no pudo detener más que a dos, 
a los otros 30 los detuvo después. A las diez de la noche la policía iba por 
las calles y paraban a la gente para mirar si tenían las manos sucias de tierra, 
de tirar piedras. El que las tenía sucias se lo llevaban. A uno lo detuvieron 
porque tenía las manos manchadas de grasa porque venía del trabajo. 
Tfc -Pedían los carnets en las paradas de los autobuses, y como la gente lleva-
ba chaquetas se creían que llevaban palos y los pegaban antes de que se identi-
ficaran. 
•¥--A los detenidos los pegaron y se los llevaron enseguida para Barcelona,por 
miedo a que la gente fuera a por ellos. 
JOVE GUARDIA••-¿flíuó se ha hecho después, y concretamente para los detenidos? 
-^ .-Se han formado comisiones para ir por las casas a recoger dinero para los 
detenidos y sus familias. La gente responde muy bien, y no nos pararemos aquí, 




La situación hospitalaria de 
Sta. Coloma no es un hecho 
aislado. Be los 28 munici-
pios que foman la comarca 
de Barcelona,PCIamante sie 
te de ellos poseen algún 
centro en el q u e se pueda 
ingresar los casos más ur-
gentes o de tratamiento no 
muy complicado. Lo que oeu 
rre es que mientras la cui_ 
dad de Barcelona tiene cin 
co camas por cada mil habi_ 
tantes los municipios veci 
nos tienen menos de una ca 
raa por mil habitantes* 
Si tenemos en cuenta las 
recomendaciones de la Orga 
nización rundial de la Sa-
lud a Sta. Coloma - debido 
a su población - le correjs 
ponderian 1000 camas hospi 
talarías. Roy sabemos que 
no posee ningún centro ex-
cepto un sanatorio en el que 
sólo se tratan los tubercu-
losos y centro psiquiatrioo. 
Ssta situación es similar 
a la que presentan 21 muni-
cipios de la comarca, Barce_ 
lona centraliza ca si todos 
los recursos. Pero i noluso 
dentro del término municipal 
de Barcelona observamos que 
el centro. Sarria y Pedral-
bes están bien equipados sa. 
nitariamente mientras los 
barrios de Pueblo Seco, Pue 
blo Kuevo, el Clot, San ?ar 
tín, : eridiana i Horta casi 
no tienen ninguna cama. Asi 
pues la estructura clasista 
de la ciudad también se re-
fleja en este servicio. 
Es del todo evidente aue 
la reponsabilidad de esta 
(sigue pag.8) 
elecciones 
Acordar la conducta seguir en las próximas elecciones de 
empresa y b.errrandades»pide plantepr^e el movimiento obre 
ro en su totalidad.Hay que ver mas allá de nuestras nsrl 
ees. 
¿Que hacemos,pue*?., con las elecciones fascistas? ¿Que hace 
mos con estas elecciones impuestas y no democráticas? 
¿lueden sernos utiles(lo único que en realidad puede hacer 
que nos interesen) pera desarrollar y fortalecer el mo-
vimiento obrero?. Kosotros creemos que si,y que es posi-
ble aprovechprlf-r,,,usRrlas" sin claudicar en nuestros ob 
¿etivos,sin retroceder ni un paso en nuestras conquistas. 
En estas próximas elecciones DEBEfcOS COLOCAR A HOï -JHBS EN 
ESTOS CARGOS .Uri ¡-5K& '^IKLES A LA ULASK OBRi£RA,que no trai. 
cionen a nuestra lucha: que la favorezcan. 
Estas elecciones teberan servir para que,a través de comi-
siones, coraitee y asambleas,se elaboren plataformas reivin-
dicativas,con los objetivos políticos de la clase obrera. 
SI, a la ofensiva de clase 
No,, a la pasividad oportunista 
POR UN SINDICATO DE CL ASE - DESHAGAMOS EL T INGLADO VERTICA-
•V* 
LISTA «ABAJO LA C .N .S . • 
DAMOS A LAS ELECCIONES 
C O N PROGRAMAS ELABORADOS POR LAS COMISIONES Y ASA.MBLEAS 
• D O G D D D D O 
•ELS PROFESSORS D'INSTITUT d'arreu d'Espanya pateixen d'una situa-
ció extremadament irregular en llur treball.Durant l'última set-
mana del mes de Març han fet vaga per defensar llurs drets i rei— 
vindioaoions. j P 
j ^ L*AMPLITUD DEL CONFLICTE ha estat un dels factors mes importants « 
del moviment.A Catalunya els professors de moltes localitats de Jtm> 
les quatre provinoies han recolzat l'aociO (Tarragona,Reus,Lleida, /"\ 
Terrassa,Barcelona,eto) i també s'ha extès fins alguns centres 
V do les illes Balears. . J^ 
m ELS PROBLEMES QUE HAN FET~ESCLATAR LA VAGA han estat especialment ipi 
JnL de tres tipus, un,és la manca de regularitat en el pagament dels *-* 
/^ l sous; el 3eg0n,és la inseguretat en el treball,donat que la mador S 
part d'ells^ i no tenen regularitzada llur situació laboral. g^t 
/% El tercer, i que en realitat,és causa directa dels anteriors,és EJ 
la profunda crisi de l'ensenyament a Espanya.Al llarg de la set- .^j 
mana,la critica a la llegislaoié opusdeista respecte a l'ensenya— <g% 
D ment ha estat constant,aixi com el rebutjament de l'actual paper JCli 
de l'ensenyança en el sistema capitalista i del paper que en ell A 
JT| juga l'element docent. ~~" 
Es també important remarcar la solidaritat que s'ha produit,en di- j^ 
*"* ferents centres,de pares i alumnes amb els professors en vaga. 





En marzo da 1871, hace aho-
ra cien años, el pueblo de 
Paris dirigido por el prole_ 
tariado industrial se suble_ 
vaba contra la burguesía 
francesa creando la Comuna. 
Este levantamiento proleta-
rio es el antecedente histó 
rico más directo* de las re-
voluciones socialistas de nu 
estro siglo. 
La Comuna reconoció desde el 
primer momento que la piase 
obrera, al llegar al Poder, 
no puede seguir i gobernando 
con la vieja máquina dal Es_ 
tado y encaminó sus esfuer-
zos a hacer saltar el viejo 
Poder estatal y sustituirlo 
por otro nuevo y realmente 
democrático. 
Sus acuerdos se distinguie-
ron por un carácter marcada 
mente proletario.Citemos de 
ellos los más importantes: 
•""""'H* 1.a afirmación del inter-
nacionalismo proletario:con 
firmaton en sus cargos a los 
"extranjeros elegidos para la 
Comuna y se quemaron lossim 
bolos del nacionalismo fran_ 
cas. 
2' La supresión de la buro-
cracia administrativo-mili-
tar: abolieron el ejército 
permanente y lo sustituyeron 
por un ejército popular, y 
equipararon el sueldo de sus 
dirigentes al del resto de 
los obreros* 
3' La separación de la Iglesia y el Estado: 
los bienes de la Iglesia pasaron a propie -
dad nacional 
4' El establecimiento de la verdadera demo-
cracia: los cargos se elegían por sufragio u 
niversal y los elegidos eran revocables en to 
do momento. 
En LA GUERRA CIVIL EN FRANCIA, C. Marx estu-
dia la significación histórica de la •Comuna 
de París. El libro contiene también un pról£ 
go de F. Engels. 
Editorial: AGUILERA. 4 0 Ptas. 
MÉDICOS EN HUELGA
 EN BARCELONA 
£1 d ía 12 de l t i a rzo, por d e c i s i ó n tomada en asamblea, l o s médicos d e l 
H o s p i t a l C l í n i c o i n i c i a n una huelga que durará 13 d ías .Luchan para impo-
ner un s a l a r i o j u s t o ; para amp l ia r e l p e r s o n a l , que ahora es i n s u f i c i e n t e 
para atender debidamente a l o s enfermos; para democra t i za r e l funeionami-
en to d e l h o s p i t a l ; y con t ra l a desc r im inac ión en l o s c o n t r a t o s . 
La c o n t e s t a c i ó n d e l Governador C i v i l , e l p i s t o l e r o Don Pe layo , f ué l a 
de siempre : Rep res ión , mul tas de 10.000 a 15.000 p t a s . a 14o módicos de 
l o s que p a r t i c i p a b a n en l a h u s l g a . 
Inmediatamente l o s e s t u d i a n t e s de medic ina dec la ra ron huelga en s o l ¿ 
d a r i d a d con l o s médicos de l H o s p i t a l . 
Los h u e l g u i s t a s no han cedido n i ante l a s amenazas, n i ante l a s m u l -
t a s , y han ob l i gado a l o s per ros de presa de l a A d m i n i s t r a c i ó n a ceder 
an te su f i rme p o s t u r a . 
(v iene de la pag ina 5) 
s i t u a c i ó n debe a t r i b u i r s e a 
l a Seguridad Socia l .La can-
t i d a d que recauda de l o s a -
f i l i a d o s es muy supe r io r a l 
p r ec io de l o s s e r v i c i o s que 
p r e s t a . La prueba es que ha 
pasado mucho tiempo sim pre 
s e n t a r publicamente n ingún 
t i p o de c u e n t a s . 
Pero hay o t r o aspec to b i en 
v i s i b l e de l a i r r a c i o n a l i -
dad con que ac tüa l a S. S. 
En vez de c o n s t r u i r luna red 
de h o s p i t a l e s modernos por 
todo e l t e r r i t o r i o , se d e -
d ica a c o n s t r u i r monstruo-
sas "c iudades sena tor ia les" 
en l a s que l o s p a c i e n t e s se 
amontonan,obl igándoles ad£ 
mar. a t r a s l a d a r s e a grandes 
d i s t a n c i a s . Lo que p r e t e n -
den con estor? monstruosos 
e d i f i c i o s es un e fec to pro 
• n a l - t i c o que inc luso 
i n t e n t a engañar a quien su 
f r e sua consecuencias . Ni 
h o s p i t a l e s g i g a n t e s , n i am 
b u l a t c r i o s r aqu í t i cos .Cada 
b a r r i c ha de poseer su pro 
p i ó h o s p i t a l dotado de t o -
dos l o s s e r v i c i o s necesa — 
r i o s . 
Somos todos l o s t r a b a j a d o -
r e s erpa :o les l o s que man-
tenemos a l a Seguridnd So-
c i a l . HAY tJJE EXIGIR DE LA 
¡A.!RláA laAS 3KERGICA LOS H0S 
PIT MOS R0P, • . 
• • ' • • • 
LA JUVENTUD COMUNISTA DEL CAMPO LUCHA 
POR : 
Una auténtica reforma agraria que 
ponga la tierra en manos de quienes la 
trabajan. 
A trabajo igual salario igual para 
jóvenes y muchachas del campo. 
Asegurar la enseñanza general gra-
tuita para los hijos de los campesinos 
así como el acceso a la enseñanza supe 
rior, profesional y técnica. 
El desarrollo de instalaciones re -
creativas y dsportivas éa las zonas ri¿ 
rales y libertad para la formación de 
organismos legales de esparcimiento , 
con las subvenciones necesarias,de los 
jóvenes campesinos. 
El disfrute de vacaciones para los 
jóvenes del campo. 
Derecho de reunión y de asociación 
sin limitación alguna. 
* * * • * 
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